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Необходимым условием качественной подготовки природного газа к дальнейшему транспортированию и его использование на промышленных предприятиях является его очистка от жидкой фазы и твердых частиц.
Сепарационное оборудование занимает основное место в нефтегазопромысловой технике и весьма значительное в нефтегазопереработке.
На современном этапе актуальным является усовершенствование газосепарационных технологий и техники на ряду с традиционно применяющимися низкоэффективными способами и конструкциями. 
Необходимое значение эффективности очистки газового потока при оптимальном значении гидравлического сопротивления достигается в газосепараторе тонкой очистки, в котором улавливание высокодисперсной капельной жидкости с газожидкостного потока осуществляется путем применения инерционно-фильтрующего механизма процесса сепарации.
Исследование гидродинамических процессов и оценка эффективности газосепаратора тонкой очистки проведены путем экспериментального исследования процесса сепарации в элементах батарейного циклона и патронного волокнистого фильтра, а также при компьютерном моделировании гидродинамических процессов в капле- и туманоулавливающих секциях двухступенчатого газосепаратора тонкой очистки природного газа.
При проведении эксперимента определены сопротивление сепарационных элементов при прохождении газожидкостного потока и однофазного газового потока, скорости движения газового и газожидкостного потока, эффективность сепарации для каплеуловителя и для туманоуловителя.
Анализируя результаты при проведении компьютерного моделирования можно определить геометрию зон пониженного давления; установить скорость газового потока внизу корпуса циклонного элемента, при выходе из выхлопной трубы, при проходе через завихрительные устройства; динамическое давление при входе в фильтрующий элемент, при выходе из него. Определено сопротивление сепарационных и фильтрующих сепарационных элементов.
Результаты экспериментального и компьютерного моделирования могут быть использованы для выдачи рекомендаций по конструированию промышленного образца газосепаратора тонкой очистки с высокоэффективными инерционно-фильтрующими газосепарационными элементами.


